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Como é do Vosso conhecimento, no passado mês  de Novem-
ro, foi assinado com a Elsevier o contrato de edic¸ ão da Revista
ortuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo.
Tal contrato, constituiu um “salto em frente” na modernizac¸ ão
 na atualizac¸ ão do funcionamento da Revista, permitindo o
esenvolvimento duma versão online da RPEDM, de acesso com-
letamente aberto bem como a sua inclusão nos servic¸ os da Science
irect e Scopus. A submissão, revisão e aceitac¸ ão dos trabalhos é feita
nline, bem como a sua publicac¸ ão logo após aceitac¸ ão e maqueta-
em, o que constitui obviamente uma  enorme vantagem.
Desde Abril passado que o processo decorre deste modo, o que
uer dizer que estamos em pleno período de adaptac¸ ão. Algumas
úvidas que naturalmente têm surgido aos autores, aos revisores
 até ao editor, têm sido ultrapassadas com relativa facilidade. Na
ealidade o programa informático da Elsevier,utilizado em numero-
as Revistas prestigiadas é excelente e é minha ﬁrme convicc¸ ão que
 curto prazo tudo correrá sem problemas. Agradecemos a todos os
nvolvidos nestas tarefas a atitude de compreensão e colaborac¸ ão
ue têm manifestado em prole da RPEDM.
O processo de candidatura da Revista à indexac¸ ão na Medline,
asso importantíssimo para o seu progresso, está em curso.Entretanto, a RPEDM continua com uma  procura assinalável, da
arte não só de sócios da Sociedade mas  de elementos de outras
nstituic¸ ões, nacionais e estrangeiras. A qualidade e interesse dos
rabalhos propostos continua a melhorar sendo de sublinhar que no
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ttp://dx.doi.org/10.1016/j.rpedm.2013.07.001presente número a maior parte dos artigos publicados correspon-
dem a trabalhos originais. Estes artigos focam temas diversiﬁcados
como os tumores neuroendócrinos, a diabetes, a prática de exercí-
cio físico, a obesidade na gravidez e fatores de risco cardiovascular
relacionáveis com situac¸ ões metabólicas. A qualidade e número
destes trabalhos originais é sem sombra de dúvida uma  prova do
dinamismo e capacidade dos nossos autores.
Os trabalhos de revisão publicados neste número focam aspetos
especíﬁcos e atuais do conhecimento endocrinológico e constituem
compilac¸ ão correta e acessível úteis para a prática clínica. O tra-
balho sobre a importância da avaliac¸ ão laboratorial da vitamina
D inclui resultados institucionais dessa avaliac¸ ão, o que que lhe
imprime um notável valor acrescentado. É exemplo a seguir.
Importa ainda mencionar a novidade duma carta ao Diretor,
sobre cirurgia bariátrica e diabetes que terá resposta no pró-
ximo número e o trabalho do Professor Figuerola “Compreender
e hacerse compreender pelo paciente” que envolve aspetos muito
interessantes para a prática clínica, úteis a todos os médicos.
Termino agradecendo a todos os que têm colaborado no pro-
gresso da RPEDM, à Professora Maria Helena Cardoso que continua
a dar-nos preciosa ajuda, à Sonia Carapinha, colaboradora indispen-
sável no trabalho desenvolvido, aos Revisores pela disponibilidade,
didatismo e qualidade do trabalho que em muito tem contribuído
para um bom resultado ﬁnal, aos autores, que procurando a nossa
Revista a mantêem viva e dinâmica e ﬁnalmente a todos os elemen-
tos da Elsevier que neste período de mudanc¸ a nos têm apoiado com
competência e disponibilidade.
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